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dafrm Pcfrporan BKD Onllne
csAjibon sctirp doscn yang ludat &.scrtifilasi s&lsh
rEchporbtr Bcbrn Kcd! Doscn (BKD) tip sclncstcr.
clah dila&ut n pedlaian olch a$cmr BK-D dsn
ditryttrlso rncrncnuhi trIta nDj.lgso profcsi (bscD *aD
dicai*.n uDtul periode c.rlam buhn lc dapoll.
Ap6bila m!6ih belum Eenrcmhi, mrtr do€a6
tcrscbol harus mclcr4!$pi bukti y6Dg rDrsih
lurang dan mcnambahlan tcgistsr tri dhlroa
perguru3n linggi lainnyt
$rnpai junlah sks tcrpcouhi
yritu 12- I 6 sl6. Dslam hal ini
tugas sss€sor dirasakaD
rcrlilu beftr drnrrnx prftr
.ssesor hrrtrs dNFr Drcnrbiotl
doscn \rns IIKI)n\x nrtisih
b!luDr nrcnr.nLrhi sll|lrpri
nrcnrcnuhr padir har:rs $irlrtr
) ng rclrh drrenrlku. '\radrsrr rnilah niakr dipL'rhrkan
penn iur6nn drD lilulrns
!nluk nlcrnbnnlu xs\csor
lnclxktrkrn peDrbinr.n
rc.hidnp dosen )rng nt.sih
bc lutn nr.nrcnuhi lNtoran
llKI)D\.
lldilur iDi.hrrr'(,scdorpcnilaian (L'\xluasi) IJKI)
l. Lcrrrhrla I'cnirnrnan l\lurr| (l-l,M) tncDcrrpkan i d\ l
r'cngisian irpliMsi IIKI),,,//r' brtli dosen..ixd\rl \crilil.lsi dlch
tcrutliLrrus n. dirnjad$ n1 pL'nilx,an oleh.ssesor.
: t)oscn nrcnrbuill lirr)orirn liinerlr scrinf' scnresrer drngnn cur:l
rlcngisi rplrlirsi llKI),,r,. sccnft pcrr)dik. LNNr r kincril
nrcr)ruar scnrLra akri\rrls Ir hirn l,crSLrrLrn -l inggi nrclipuri
pcndidikan drn pe,)s,,ix n. ptncl,rirn. pengibdit'n lcpada
n s\xr{tfl drn rkri\ irrs pcnurirn! Ininn\ schn-uinrann lirnilr
i Ketur iumsn'r rielnkukNn \cdlllasi kclcngkrpan lanorrn
lJKl) ,,/rk scluruh doscn )rng rdn dnllnr iun'srn mi's rg-
r)rnsnr!.  trhrh ndr l r)drin llKI) \nng belum lengk.p. 
'r txkliLrr nrcntberiktln carllll|ll irgrr dosen rcrsebur sclcrr
l. firlulrrs nrcnrlnrau doscn )nn! sLrd.h u'ru bcl rrl
nrcngunrpoltan laporiD llKl) schnrggr dosen disipliD d|hnr
pcngisirnrplilasj IIKI),,r/,r, lrtulus nlcntnrru tcruuiLrrust|n
drhnr niclikuknn \ eolitrsischirg-sa ridak nda doscn !:rng r rk
re^erilikrsi.
5 l-1,\.1 nrencrrpkrD rssesor bagi rcriap doscn ):rng sudrh
nrcnsunr|Nlkrn hpomn BKI) sceam lcngkirp bcfthsxrk.n
IonrFicns i dan lcpan! kt|lnn goloDgan
6. Asscsor nrclakLrkan penil:ri:tn rcrhndxp lq'orrn IIKI) scsLlri
dcnlan anggoh kcknnpok !xnll tclnh dirclNtk tr LP\4. Assc$r
berJtr lnhduror.ngbcnLrgxsnDruInrcnilailcrcrc ptli npresusi
SKS.drn nrcDr\erilit{\i lc\csu{itlndokunrcnpcndul'unsdcns.n
rlri\ ihs rridhnnn. Fr!ux|.ln ring!i]nng !cluh dilnkuLan.I l-l,N,l nrcl.ksnnnkrn sidrtr! ]udjsiLr' {rns kchlusirn schrruh
laporan llKD )ang relah dinil:ri xs\csor Apnbilr kcrercnFi{n
linerru Jscn r(r\chr.r rchh r)rcnrcruhr ,\.,'rr \cp(nr \rn!
discburk:rn prdr pasrl ll. l)P 17l(Xlg ('nrrurg l)oscn dnn bulri
pendutung sesurr dengrn hporrn \ang dihrar rnaka laponn
lin.rin drrngEnp lol(is. l)rn sebrlikn\
ti. Rckkrr r)rcnerbirkxn SK Pcnc iftrr Tuniangtln Proicsi doscn
daD .lr u tchonnaun pR,lassor.
e. Ret(tr rrrcl{porkarr hrsil p(nrhirn l}Kl) Ic l)u icn l,cndidit{)
lshN KcnrcorcriInAgarrra Rl.
llcrd.$rrkor pruscdur pc rhi llKl) di lurs. jclaslah
rcrlihlr ptr.n iurLrs0n scb gli \criliknklr IIKI). I)rl nr hrl ini.
iuru\.n hrrus dnpar nrcrrrbina doscn honi('hrscnl rrasjngrn6urg
gtu dapar nrclcnghpi d('l,unrl' llKI) drrr rjrcrc paiiumhh sks
)an! sud:rh drrcntukxn. l,cnrburarn doscn \rng dihkukrn olch
lurtsrn rcntun)r rkrn lcbih 
'rnrdrh dila|\trkn da pndr olchassc$r Nlen{inlar rkti\ilas doscn di hidxn-r llendiditnD.
pcDclirjan. p(nlahdia d.D lenunitlng hrnrpir scluruhn\n nicl.lui
pcrs{uiuanjurusrn. I)nrr nre !ritir doscD. nrclirkutan brnibinrn
dnn pensuiian nrh,sis$a rc'dap r di iumsnn. I,cncliuru \ang
dilakrk.n dosljn nrcDdrp rI.lD pcrscr iur n iutusnn rcrlebihd hu[1I li,rn]lsi kcli.rnn xurln,r) scn]rnrr dr InrlLrDlan inrc'nirl
tlurpusbrrpus rdiiurusan
Komunrlas! rumsan dcngan doscn lcbih mudrh
diltllL,lnn karcM ledr'katan cmosn,nrl doscn dcngan i n$rn
schinlg! dosen lL'bih nudah dihubuDgi olch ilrrusrn. Apnhih
doscn mcngnlrmi tesulrrxn drl{m nrcngonrpulkn bukrLbutri
kcgirtrn penB.txrrn.tnaktl iurusan alnn nrrnrblnru
n ncnmkrnn!n mclxltri n6ip iumst'n. Aprbih doscn nrcns{hnr
k unda lt! rekr is d{l{nr )ncng inpor dara sccrr . ,,/,,r,. nral{ j urus n
dtli Ll'[4 tll{n siap Drenrbanrr|D\a. Scnn er)Lrngrcrscdildis(' irp
iur$rn drn LI'M dap r dig nrkrn doscn scri|p sui[ Kotr)pur$
dcng:rn i;rsilitns sili ).n! rdr di Nnrsirn dan I-1,\4 rulr drp
drgonnkrn dosen.prbila kcsuhr nnlscs inrcnrcr di nrmah.
.lndi. pcrun iunrsxn srbrgLri \crillkrkrr IIKI) ini srnsrr
nicrnrgankxn Iu{ls rsscs(tr scbnlri pcrilai llKl). '^sse!tr rrdrk
Inginr!'hkul n pcnrb|l)nan rcrhadap dosen 1;rng laporan IIKDn\n
b(tLrnr nuu.nuhi. I):rlanr hrl Inr ass*or hanra nrclakulan
pcDihian rcfiad p hporln IIKI) )rng sLrdtrh nrclalui \crillkrsi
turos:rn. I)iharxpknn dengxD ndrn\r prftrn \crillkiru ini m.tr
hnsil pcnrlrirn nsscn)r rcrhsdrt laporan IlKl) setnurn\a
r)rcnr(nuhr s(hrn!g,' nu\ t,rrun runrun.-rripr',r'csr .l.ro' p.rr l,.rr:.'r
d:rn r nt nrL' g.lflir kcrcrhnrb run
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